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DIARIO OFICIAL
DEL
-."
.PARTE OFICIAL SECCIÓN, DE ES1'ADO' M.U:OR ! CAMPA'A, " ORUCES
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de aCllerdo con Jo infor-
mado por la Asamblea. da la raal y militar Orden de San Her-
menegildo. ha. tenido á bien conceder al capitán de la Guar-
dia Oivil D. Guillermo Roselló y Aloy, la cruz soncilla. de la
referida Orden con la antigüedad de 14 de octubre de 1898~
feoha'en que cumplió los plazoa reglamentarios.
De real orden lo digo ':í, V. E. para eu conooimiento y de-o
más efectos. QioEl guarde á V. E. muchos afios. Madrid 26
de dioiembre de 1903.
LINAREB
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Director general de la Guardia Oivil.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia proD.lovida. por el
primer teniente de Ingenieros. con destino en 'el 2.0 legi-
miento de Z!J.padores Minadores. D. EÍlriC¡ua del Castillo y
Miguel, en súplica de autorización para usar sobre el unifor-
me la cruz de caballero de la Qrden Oivil de Alfonao XII.
que le filé concedida por real' decreto de'l Ministerio de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes de 23 de octt1bre último. el
Rey (q. D. g.) se ha servido aoceder á la. petioión del recu~
rrante, por haber l1enadoÍoB requisitos prevenidos en el re-
glamento de la expresada condecoracióll; haciéndose lal'! co-
rrespondientes anotaciones en la hoja de servicios del i11,te~
r~si:\do.
De reai orden lo digo " V. E. :parll Su conooimiento y
demás efetJtos. Dios guatde á V.- E. muchos año,. Ma.drid
26 de dicietnbte de 190~.
Excmo. ~r.: Viflta la instancia que V. E. oursó á esta
Ministerio con elU oficio de 2 de septiembre de 1902, proll),o-
vida por el iloldado licenciado Vicente rayos Ubeda. en sú-
plica de que se le abone la penf:!ión m.ensual de 7'50 pesetas.
, anexa á, lino. (lIUZ del Mérito Militar que dioe p013ee; reBul~
. tanda que el interesado nó posee la indiol\da oruz, por cuan.
LINARlJ1B .
.LINARES
-,-.-' ,
--~
RESIDENCIA
REALES·, .ÓRDENES
Serior Oapitán general de Camilla la Nueva.
Serior Ordenador de pago! de Guerra.
Ij)xcroo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el generd de
brigada D. Carlos E~pinosa de los Montei'os y Sugaseta, que
en virtud de real deoreto expedido por la Preeidencia del
Consejo de Ministros, en 9 del meiJ actual, ,ha cesado en. el
cargo de Gobernador civil de la provincia de GnipÚzcoa. el
Rey (q. D. g.) ee ha servido autorizarle para que fije eu resi- , ~. .' .
dencia en esta corte en situación de cuartel. ~ Senor Oapltán gen~ral de Oaatllla la Nueva.
De real orden 10 digo á V. K. para a'll conooi[Qk::~(J y '~ •. -..-.,.
finea oorrel!Jpondientes. Dioa guarde á, ,V. E. muohos años. t
Madrid 28 de diciembre de 1903.
Sefior Oapitán general de Oatalufia.
Seiíor PreSidente del .Oonsejo Supremo de Guerra,! Marina.
SUBSECRETARíA
MATRIMONIOS
Excmo. Sr;: Accediendo IÍ lo solioit9.do por el general
de brigada, de cuartel en Barcelona, D. José Camprubí y Escu-
dero, en. instancia cursada por V. E. en.12 de noviembre pro-
:limo pasado, el Rey (q.D. g;). de acnerdo con lo informado
por el Confilejo Supremo de Guerra y Marina. se ha servido
concederle licencia para que puella contraer matrimonio con
D.a Eugenia Darna y Grau, una vez que se han cumplido las
formalidades prevenidas en el real ~ ,oreto de 27 de dioiem-
bre de 1901 (O. L. núm. 299) y en la real orden circuler de
21 de enero de 1902 (O. L. núm. 28).
De la de S. M. lo digo á V. E. para eu oonocimisi'to y
fines correspondientes. Dios gunrde á V. E. muchoF.llt50s.
:Madrid 28 de dioiembre de 1903.
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Relac·i6n que se citet
D.'Mignel González V{¡'zqU(;Z, del regimierüo da San Quintín
número 47, al de Ceuta núm. 1.
}) Hipólito Romo Mufioz, del regimiento de Gravelinaa nú-
mero 41, al úe Melilla núm. 2.
~ Dámaso Pina AsensiQ, del regimiento de Isabel II núme·
ro 32, al as Ceuta' núm. 2.
Madrid 28 de dioiembre de 1903. LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
.. " ....... ,~, .......
.1:\:xcmo. Sr.: Viet¡;, la inetanch que V. E. curRó ae;te
Ministtlrio (J(.n Sil oficia d& 27 de novi"mbre último, promo-
vida por el soldado licencIado Francisco Romero Portero, en
súplica dtl qU9 S8 le abor.J.f.l 111, pej¡slónmensulll de 2í5Ü peEe-
tas, anexa á m:,8 cruz d~ , Mérito MjHtar roja qua posee; te-
niend.o en cuenta qÍ1e por real:orden' de 15 de febiaroda 1895
. (D. O. n~Ul. 38), se le ~onoedió relíef,Y abono, fuera de filas,
de la indicads. pensión de cruz y .se le oonsignó el pago en
la Pagaduría de la Junt~ de blaBe~ pasivas, el Rey(q. D. g.)
€8 ha servido deseetimar la inatan,gia del recurrente, el cual
debe acu~ir oon su pretensión al Direotor gensrlll de la Deuds.
y Clases Pasivlls. ' ,.. "
De real or.den· lo digo á V. E; para S11 conooimiento y
-aemás efectos. Diüs gUarde ~V. E. muchós años. Madrid
26 de diciembre de 1903. .
LINARES
Seiior Capitán genertll de Andalucia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) B3 h;;o servido disponér
que los sargentos ds los cuarpos ds AfrioR, qne se expresan
en la Bigmente relftción, pasen á continuar BUS servicios a
los de la Peniúsula, que tlJmbién se relacionan, por enoon-
trarse comprendidos ep. lag reales órdenes de 25 de septiem-
bre de 1896 (C. L. núm. 260) y 13 de julio da 1897 (O. L.nú-
mero 192). .
pe real orden lo' digo á V. E. 'PRl;1l 'su conocimiento y
deooM efeotos. Dios guard" á Vo E. muchos años. M;a-
'drid 28 de dioiembre de 1903.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la segunda, cuarta y octava
regiones y Comandantes generales de Ceuta y Malilla.
Relación' que. se cita.
D. Mariano Arguez Fernández, del regimhmto de Malilla nú-
mero 2, al de Pavía núm. 48.
Carios Garofa Ruiz, del regimiento da Ceuta núm. 1, al de
Luohana núm. 28. ..
SegundiiloRodriguez González, del regimiento de Ceuta
número 2, ~l de Zaqlora núm. 8.
Madrid 28 de diciePJ.bre de 1903. LINARES
REEMPLAZO
, .
Exomo. Sr.: Vista la inatanoia qua· V. E. CUlSÓ á eete:
MiniBterio en.12.del meBao~ual, promovida por eloapitán de
Infantería, de, r~emplazo á petioión propia en esta región,
D. Ambrosio Hierro Alarcón, en solicitud de continuar:un año.
más en larderida eituaoión, al Rey (q. D. g.) ha. tenido 1\
bien acceder á lapaticióu del interesado, con arreglo á la
real ordén circular de 12 (le dioiembre de 1900 (O. L. nú-
mero 237). . ~:. .
De la de S;'M; lo digo á V. E. para BU conooimiento Y
demás efectos. Dios guarde /\ V, 1lI. n:.ruchor! aftoso Ma·
drid 26 de dioieml:)re de }~03.
L¡NAnEB
,ElUPIúúWMEItAIÜ06
Exollio. Sr.: Vista l~' iBstaJiciá que V. E. cursó a·eate
Ministerio en g.del, mes aCtual, promovida por el primer
teniente .del regimiento Infanteria'divValenoia núm. 23,
D. José Díaz Noriega y Suárez Albanell, en solioitud de pasar
ti la situaoión de euperr.um~rarlo sin sueldo, oon,residenoia
en el Ferrol (Oorufia), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aoca-
der á la petición del futere!laao, con arreglo á lo determina-
do en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362);
DEBTINOS
Exomo.. Sr.: . El Rey (q.' D. g.)ae ha servido .dis.poner
que los sargentos que se e;x;presan,en la siguiente relación,
pertenecientes á cuerpos de la PeninsulA,plIsená .continuar :
BUS /.\ervi~~Qs* lpa de las guarnioiones de Amoa, que tam-
bién Be relacionan, por enoontr~rse comprendidos enlas rea-,
les órdenes de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260) y
18 de julio de 1897 (C. L. núm. 192).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demáB efaQtos. Dios guarde ,á V, E. mqohQs 8,600. Ma-
drid 28 de dioiembrede 1903. .
. . - - " ~ , ....
Scii;}l' pr.den~do:t d~ pa,gQs' dfJ; ~tJerra •.
Señol,'és Capitl\D.M gen~~les~e18.prip1eraJ c\Wta. y séptima
reg~nes y.C9~and~te~ genera~ell d&. Ceu.tay ldelill!;' •.
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Señor Capitán.gell~~tdeCastilla la Nueva.
Sefior .Ordenador d~:p~~o; de Guerra. " .
." ~; . .: ";- 1 ~ l.:
\ ~ .... '" "
~INARES
, ;
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CRUCES
~! CRÉDITOS DE ULTRAMA~'{
~ Excmo. Sr.: En vista de la instancift que cursóV. E. á
U este Ministerio oon su eacrito fecha 28 de mayo del año ante-i rior, promovida por el capitán de Caballería D. Antonio Bé-
Ijar Ayuso, en súplica de abono de alguna cantidad á cuenta
i de crMitos á su favor, una vez que ha p&roibido, en sitml,-! ción de excedente, cuatro q~in:toB deleueldo de Infantería,.
1y cree le.corresponden,los cuatro q~intoB del sueldo llsigu'i-:
¡ <los á los de su arma,' como igualmente ~i?n.e compulsad?s
i abcnarés por B,uministroB ,efectull.dos en Fihpmas yooncedl-
¡ das' dos pagas de prisionero, ?l, Rey (q.D. g.), descuerdo cqn
'110 informado por la OrdenaCIón de pagos de Guerra1 se ha
8(,l'Vido resolver' que el inttmisado c~re,oe de dereoho al a.bono
I de las diferencias que Bo~i()ita, por haberle ~cre~tado¡¡\AS ha~
\ beres con sujeoión á los o~éClitOE consignados en el presn-
: pueI:lto de 19CJO;y qUb X13Spsoto, al, l\.liticipod0, ~'.antidf~rl.ea á,
; CIHmtll. de las pag~l1 de prisioueri) qne 1e fueron (joD.!]ed~~v$
i 'por realordell de 20 de' noviembrs de 1.900 (D, O. m'tm. 25~),¡y, de los 8umillfstroB que de BU peoulio hizo á ~l:l. fuerza o,e' su
) mando, no 813 posible acceder á lo solioitado, en razón a, que
1los primeros no pueden ser satisfechos ínterin no se arbitre~ el orédito necesario, Y los segundos han de, ajustaree para s~
: pago al prooedimieIlio Y ardan que determinan las reales 61'-
! denes ~irculareB de 7 de marEO y 18 de !.i,bl'il de HIOl y 11 de
:, diciembre de 1902 (D. 'O. núms. 53, 85 'i 277).¡ De real orden io digo á V; E. para su conooimiento y
I demás efectos. Dios guarde .l\ V. E. muohos años. Madri~
26 de dioiembre de 1903.
811001611 DE ADMINISTRACIÓN :WLITAR
CONTABILIDAD
LINARES
Señor Presidente del Con~ejo Supl'emo da Guerra y Marina;
Befior Oapitán general de la ydme!1\ región.
. SECCIÓN DE CA:BALLEBÍA
MATRIMONIOS
Excmo. S,r.:, Accediendo á lo solicitado por el capitán
del l'egimie~to Cllzadores de Lusital1ia; 12.0 de Cubl11Ierfa,
D. Ramón Españé\; Banqueri, el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por eBe Consejo Supremo en 23 del actual,
se ha .servido ceonoe,del'1e reallioencia para contraer matrimo-
nio con D.a Miuia";del Carmen Corvera 'J Cases, una vez que
se han Uenado:las, f~lrmaIida,ief3 prevenidas en el real decre-
to de 27 de diciembre de' 1901 (C. L. núm. 299) y en la real
orden oiroular dé:21'de enero'de 19Q2 (e, L. núm. 28).
De orden de S.M. lo rligo á V. E.para BU conocimiento y
y demás afectos.. :mos guard~ aY. E. muchos años. Madrid
28 de diciembre de 1903.
Sefior Capitán gene.ral del Norte.
Se1íoi'es Capitán general de la octava región y Ordenador
de pagos de Guerra.
quedando adscripto para ~od()s I:!US efectos tía SnbiD.speo.
ción de la octava región.
De real orden lo digo f~ V. E. para. su co'.lOoimiento y
demás efeotos. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma.
drid 2G de diciembre de 1903.
I'Señor Capitán general del Norte.Señores Inspector de las Qomision€il liquidadoras de los ejér.~
f citos de Ultramar y Ordenador de pllgOS de Guew.t.l '
1¡
!Excmo. Sr.: En vista de la instancia'que oursó V. E. á 1
este Ministerio oon su escrito de 5 de marzo del año anterior, I ]~xcmo. Sr.: En vista de la instancia que ouraó V. ~. ry;
promovida por D. Jaime Tárrega Cal~sJcomo he.edero del ; Elate Ministerio con !!U escrito fecun 2 del actual" promOVIda
capellán primero qne fué dd Cuerpo Eclesiástico del Ejérci- ! Dor el sargento Faustino López Rey Barranco, en ,l3úp'i"a .de
to, D. Pedro Ttlrrega Blnaoo, en súplioa de que sa le conceda i ;bono d~ p~nsión de una cruz del Mérito Milí{;ar dl~, 2'50 pe-
la compensación de un crédito ya reconooido y reclamado'en ¡ Eetas mensualee, que le fué coMedida por real orden ite 26
CUentas de 210'02 pesos por las I:tagas de agosto y septiembre ¡ de noviem1:)re 'de 1896 por hecho de armas ocurrido el" 6 do;"
de 1898, devengadas Illl el hospital militar de Malate (Fílipi- ¡marzo del miamo afio, correspondientes á loa meSt:l,S d'l ~b.rn,
~aa), y un débito de 645/01 pesetas que proviene de. haheres ¡ á noviembre d6'1896, el Rey (q. D. g.) I:!f:l ha servido det:~eEti".
a01'l:lditados indebidamente y anula,dos, en las nÓIUlnllB del ¡ mar la petición de.( interesa.do, por carecer d6 de\:ec~o á h~
presupueflto do la Peninsula, el Rey (q. D. g.), de acuerdo \ que solicita, con arreglo á lo di¡;puésto en 111 a;:t. 3;° del ~e-,
con lo informado por la Ordenación da pagos de Guerra, ha) de.mento de recompensas y real orden cir!lular de 5 de no.
tenidó á bien autorizar la compensació~que se solicita, con 1~i~illb!e d~ 1897 (C:.L.núm. 301). .,
arreglo á lo dispuesto en la real orden CIrCular de 28 de fe- I De real orden l~, dig~ á V.E.parasu conoo~mle:nto,Y,
brero do 1900 (D. O. n,úm. 46), a.~larada por la de 12 da roa- , d8mé.s ef~~t~f:l: D,lO~ guarde á V. E. muchofl anos. Mt.-
yo de 1902 (D. O. núm. 104), y dIsponer que por la Inten- drid 26 de dlolembr~ de' 1903.
denoia militar de Valenoia y éomisión liquidadora {~e la de h ",' LINAHES
:D'ilipinas, se práctiq~en' las oonsiguientes operaciones de ~ . . .
t b 'l'd d 1 t, f lización 1. 80ño:r Caplt!\.n general de Cs,stI1la la Nueva.oon a l 1 a ,para a oporouna orrol:. . _. (
De real orden lo digo á y. E. pw:a su OCnOCl!.mento y ; Sefior Ordenador de pagos de Gueita.
demás efectos. ·Dios 'guarde á y. E. muohos anos. Mil.- 1.
drid 26 de diojembr~ de.ll:lÜ3, ( ... llrl"
,Lrn.4;QEs i IMPUESTOS
Safior Oapitángeneral de Valencia. ~l: , .." _
Se • • ., 'ljér- Circular. Ex:omo. Sr.: Por el MIDlsterlO de HaCIenda, enfio~es Inspector de lao COlnlSlOnes lIqUIdadoras de los.... real ordende6 de noviembre pr~ximo pasado, se dijo á I'\l3tflde
CItos de Ultramar! Ordenador de pagos de Guerra. la. Guerra lo siguiente: «Vil!lta la consulta promovida por esa
, f ilh' _ 1~'nisterio e:o. real orden comunicada de 30 de julio últi;:r'~l
© Ministerio de Defensa
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Sofíor vapiMn general del Cataluña.
Señoro/:! Pr.esiclente de le Junta Consultiva de Guerra y Otde-
nador de pagos de Quena. .
LINARES
LINARES
INDEMNIZAOICNES
Sefior Capitán. general de Cl1.atilIa la Nueva.
Señor Ordenador de pegos' de Guerra.
n~61'¡¡s, de l'í deben Ó 110 estimnrse sujetos á la contributliónIministraoión del Egtado, se hl\ servido declarar que no ha.
sobre IDs utilidades los sueldos correspondientes á los auxilia· lugar á .exceptuar ti diohos Ruxiliares del pago del 5 por 100
res de 1.:\ y 2.a olase de Administración Militar, cuando en que establece el epígrafe 5.° de la tll!Ífa l,ll' de la ley de 27
unión de las g!'atifioaoiones que por antigüedad se les nsig· ;\: de marzo de 1900.»
mm, igualen" ó exoedllná los de los cfioiales del Ejército.- De real orden lo digo l\ V. E. para su conocimiento y
Hesultando: que según. manifiesta. eBe Ministerio, lus refel'j· cumplimiento. Dios guarde t\ Y. E. muchos RfiO.s. Madrid
dos auxiliares vienen exoeptuados de la indicnda contribu- 26 de diciembre de 1903. .
ción, por hallarse asimilados ~ las clases de tropa, y no poder . ~W~~F;a,
e:s:.ce.'~er '~UB sueldoB, segú.n reglameD,to, de 1.8~O pesetas, BU- , Señor, ..
mil. InferIor á la qu~ peroIben los !!egundos tenIentes de. In· ~il>tQr--'~'
'ienterIa, IJeroque conforme é. la real orden circular de 4 de i ..
mayo de 1900, tienen derecho, ponaz6n de antigüedl).d~á so. i Excmo. Sr.: En vista de la instancia que oursó V. E. á
lbremeldo Ó grat1:ficaciones de 250 pesetas, ebn lss que pue'l' este Ministerio oon su escrito de 31 de mayo del afio anterior,
den 108 auxiliares de 1.11. clase llegar á peroibir 2.550 pesetes promovida por el auxiliar de primera clase del Cuerpo Auxi·
llnl.laleB, y 2.000 pesetas los de 2.·.-Reaultando: que provi. l!ar de Administraoión Militar, D. Antonio Piqué y Coderch,
iliona\mente y en garantía de 108 intereBes del tesoro, viene . en fffiplic& da que mientras el sobresueldo ó gratificación
plactiéándose el correspondiente descuento en los haberes de ; que disfruta por afios de efectividad no ses. reconocido como
los interesndos, pero que dudando ese Ministerio acerca de ~ parte unificada é iuttlgrante elel sueldo con las ventajlllJ in-
la próaedenoiade dicho ~eE!cuento, consult.8 si los referidos l. herantes. para dereohos pasivos y demás goces mi.litar.e~J no
cobresneld()s han de €stlmar60 cemprendldos en el arto 7.0 se le sUJete al desouento del 5 por 100 por contrIbUOlOU de
del reglamento para la. adminiatraoión y c(lbrauza de la con. ; utilidaiJ.es, como viene verificándolo la Intenenclón general
tribooión sobre laA utilidades, y 8lljetarse, por tant~J n.1 de9~ I de Guerra, por 6stimllrae exceptoado de tal tributo con
cuento de 5 -por 100 en el CIISO de que con ~nos llAguen lüs ~ arreglo al arto 7.° del cap. 2.° del reg~amento para 13 8,d·a.UXiliáT~B á disfrntar más de 1.950 pesetas. sueldo de un ofi· I miniettaéión y cobranza, tlonsiderando la aludida gratifica-
cial, ó si por ser gratifioaciones da carácter permanente, ha ~ ción de carácter perman.ente y hallarse exento el aueldo de
d-a coneidertirs6les llplicable el arto 8.° del citado reglamento! su empleo como a¡,imí!a:io á la clase de tropa, el RilY
y estimársellls exentas. dd descuento, puesto q'le los haberes j (q. D. ~.), oído el.parecer de .l~ Junta ~onsulti~ade Gnerril,!le
del persOl:lal que las disfruta no fe hallan sujetos a tribut!'.• ,. ha serVIdo desestimar la petlcIón del mteressdo, por carecer
/3ión.-Considerando: que conforme al arto 7.° del regll!men. I de derecho á lo que solicit9" con arreglo á. lo dispuesto por la
oto panda o,dministrn(!~óny cobranza de la contribucióv. 80. ~ real el'den de 6 de noviembre próximo pasado ~ictada porh~e la,- utiUdad.es de 29 de Qbril de 1902, 109 individuoa de l el l\Iiniflt.erio de Hr..ciendr.. y'qw:! para. f:U cumplimiento Be
11H3 ClUt'88 de tropa y RUS l:l.Eimi!adoB dt'l ~jórcito y Arn."\!lcJ.a ~ publioa con cota fe·}ha.
(!Wl por Cur.lql1ier causa, excepto pOl' ruoz6n da pensiones de ¡ Da l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ornOflA militares, percibliD sueldo de oficial, deben sufrir el! demá13 efectos. Dioa gun.rdc á V. E. muohOI3 aftos. Madrid'l.le~cuento del 5 por 100 ó el del 10 por lOO, si su sueldo fO ! 26 de dh:iembre de 1903.
elevase al que di~fruta un iefe.-Considerando: qlle ant9 ~
p"ecepto tan terminante, no caben ni es posible establecer i
ci¡;t,inclonea de ning'rltl3. c]a¡:;e, cualquiera que sean las ch'- ¡
. iÚU!\Rl;r.uciaa.da los interesados y el concepto de las cantida- í
<1ee qÍ1s rerJiban, y con cuya suma completen los sueldo!'; ¡
dEl oficiales ó jefes.-Considerando: que al prevenir el arti- 1
'Oulo 8. 0 del propio reglamento que las pensiones de conde.. ~
coraCiOl1cg militares y laa gratificaciones de cará(;t.I:lI perm~. !
~.:.(\ntc, r) :mexas ti, 103 cargos civiles y militares. tributen pOl' 1
. l
,El tIpo de gravamen que corres;:anda 51 Eueldo que percib:;\ 1 E~oll!.o. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar lBs
eI que las posea, no quiere signifioar, oomo ee supone en la f comisiones de que V. E.dió cuenta á este Ministerio en 12
cO!l.Bulta, que cuando el súeldo del interesad.o se halle exen- ~ del actusl, conferidas el'! los meseE! de ootubre y noviembre
te de graVamen, deban estimarse también exentas dichas ¡ últimos al personal comprendido en la relación que á con-
pensiones ó gratificaoiones, pues precisamente el menciona- 1 tinuación Be inserta que comienza con D. Juan San Pedro 1
fJ:o artIoulo preve.el caso y fija el tipo.tributario de las peno ~ Cea y concluye con' D. Alfonso Moya, declarándolalil indexn-
B)')neEl correspondIentes á los que no dIsfruten de haber 81- j nizaOleB con lcs beneficios que setíalan loa articulas del re-
gano con cargo al pre¡¡~pueBto del Estado.-ConBider~ndo: i glamen'i;o que en la misma se expi'eáan.
por tanto, quo ya ne atIenda al uno, ya al otro de los dos ~ De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento Y
Jlre~e;~os :-C'glamentarios citados ~or ese Minist~rio, no hay f fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muahos años.
posHn.Iáad· de acceder á la exenOIón de contribución que se 1Mádxid 26 de diciembre da 1903.
pretende en favor de los auxiliares de la Administración Mi· i
litar, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose (lon lo propues- i
to por la Direcoión general de Contribuoiones, Impuestos y 1
Rentas, y )0 informado por le. Intende::lciR general de la Ad- 1
I
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, K:E2 DE OCTUBRE
rllllMid1& ~Sle,e cW<J,
Colegio de María Cristina•••. \Coronel •••• 'ID. Jaan Ban l'edro y Cea ..•••• po ylllToledo ..•..•IMadrid ........IDefensor ante el Consejo. Su-
premo de Guena y Marma·1I 26locbre.
Formar parte de tribunal de '
.l.dmÓn. Militar IOficial 3.0••• \) JOBé Labeira 1 ~arcé8 10111 Madrid Trujlllo o. o,j Buba8ta pIna ~ontr~tar artí.¡ 29 ídem.1 culos de SubsIstenCIas•.••.
., ~ DE NOVIEM~RE - I.
E. Y. GeneraL o" G.dedlvi81Ón D. LUlS Huerta y UrrutIa; 10 Y11 IdeJII. .. •• .. ··l I ¡4¡nobre.
Idem , G. de bri~ada ) Juan Ampudia López 10 Y11 Idem .•.... , Presenciar el paso de ríos por 4 ídem..
E. M. del Ejército T. coronel.. ) Pedro Bazán EBoo~an 10 Y11 Idem :. -' 1\lcAlá y Aran· los regimientos, deCaballe. 4 ~<lem..
Comisiones activas ' Comte. Cab.s. ) Eduardo Vico PortIllo 10 Y 11 Idem....... Juez t ría de la Reina y el prínCip,e 4 ldem .
Idem ..••...••..••.•••.••• , l,er tente. de , " '1 -,
Infantería.. ) Juan Huerta Topete ....... 10111 ldem....... . , 4 ídem ..
'Fresno de Toro:
te, Ribatejada,
Talamanca, To·
rrelaguna, Gua·
dalíx de la Sie-
rra, Mirafiores
del á. Sierra,
E. M. del Ejército ;." •¡Capitán 1') Edlllrdo Herrera de la Rosl.l10 1 U¡rdem ( 0,h0Z!l:S de, 1!l(Trabllj,os top0gJ.'áficos 11 211ocbre.1190SI 1SIídem .1 Hl031l 18
Sierra., Manza-
nares el Real,
MoralzaFzál, To-
rrelodones I Ho·
yos 4e Manz~·
nares y Oolme-
nar........•..
C.o guerra 1.- ) Joaquín Boville y FlgueraB. 10 y 11 ldem ....... ' El Pardo o...... 'Ipasar re"l'lilta de comisario á¡ ., ,lasfuerzas \1 2 nobre.A.dmón. Militar ••• ; ••••.••• Ofidal ;.0... )Ricardo ROJu y Pato ••••••, 10 Y11 ld,em ...•••• C~udad Real •.. fFormar parte del tribun~l de~ 6 ídem..Otro 3. .•••. »Adolfo MlIléndez Cadalso.•• 10 Y11 ldem •. , .' ., ldem .. o. . . . . . . subll.l'Jtas "para la contrata- 6 ídem.
Otro ' ) Jósé Labell'a Ga'l'cés 10 Y 11 Idem Trl1-jlllo. ción de subsistencias...... 290cbre,:
)
T. auditor 2." » Luis Jordán de Url'Íesy A.zara 10 y 11 ldero Alcalá \ 21 liobre.) , El mismo. , ••...•••. , .• , •••• 10 Y11 ldem . , ..•.. Aranju!lz....... ' '24 ídcm .
,. íd' loflit' , T. auditor 2.· D. Enrique Alvarez Berna\.. , .. 10 Y11 Idem :, Zafrn ........ ' .. A . t' á O . d U' a 7 ,ídem..
",ur lCO 1 al"""""", ) El mismo.; 10 1 11 ldem Badajozo....... SlS Ir un onslllO e g en 16 ídem..
, T. auditor 2.a D. Carlos de la EscoBura y , '," , '
, Fuertes 10 Y11 Idem Guadalajara.... 27 ídem _ 1903
}
T' coroneL.. ) Tomás Rodríguez de León .. 10 Y 11 A.lcalá.,., •. Madrid ...•.•.. ~ ¡20 ocbre.. 1903
Comandante. ) FrunciscoPierrá y Gil deSola 10 y 11 ldem [dem.. •. ' '26 ídem.. 1903
Reg. Inf,& de Saboya Otro ) RafaelSantamaríaMenéndez 10 y l,lldem ldem Certamen do tiro............ 25 ídem.. 1903
Capitán..... ) Gasp:l.r Tapia Ruano ....... 10 Y11 ldem ldem.......... 26 ídem. 1903
l.er teniente. ) Claudio Temprano Domingo 10 y 11 Idem Idem , o.. o 25 fdllm•• 1003
Idem •.• o' •••• , •••••••••••• ,¡Capitán..... ) Ant~nlo Martín Bndia 10 Y11 Idem Idem (Defensores ante el ConsejoSu-\ 24 ídem, 1903
Idem , 2.0 teniente. ) Adnano del Pino Baiz 10 Y11 ldem ldem , .. ~ pi'emo•. , o ¡ 11 nobre. 190,3
Idem ..••.•••••••••••••••• ; Ler teniente. l) Leopoldo Fermosell Yilla- I ' II
, Bana................... 24 Madrid ..... Alcalá y Ocafía. Conducir caudales.......... 6 ídem. 190s1 Slnobre.1190SU 3
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)lOH5UIClasesCuerp.os
~""-' ,..- • ¡, I >. II~;:. ._e......-'''''".,.-'.cI7:: "'!5 ;:'. FECHA. ..~g§g PUNTO .Q
"'Ottl--~J:0;
::: ... o.~
5;; ól:!' de IU do.nde tUTO luga.r (IoJlli.elón cOllferl4a '11 _
0,<,:;0 I"'S
~ i! ;;&l reSlde.cla la'eomlslón ~Dla Mes Año DIo. Mes Af¡O• ¡:l.,.,,,
. =I •
Reg.lnf.e. de Castilla .••.••• Capitán .•••• /D. Juan GUiüén. Salgado•••••. 10 Y 11 Badajaz....• Zafl'a ..•.•••..• Vocal do un consejo de gUCl'l'a ~ nobre. 1003 .~ nobre. 19031
Idem íd. de Asturias .•.•.•• ; Otro ...••••• »Nicolás Molero Lobo: : •.•••. 10 Y 11 :\1adrid ,. Vicálvaro ••.••. Suplente ~e un ídem íd...... 211 ídem. 1903 29 ídem•• 19031 3
Idem íd. de Gravelinas Otro ~ Andrés Lqpez LOJ;l1.~ .. , 10 Y 11 Badajoz ~l\fra ¡Vocales ante un consejo del 8 ltIem. 190~ 10 ídem.. ~\l031
Idem Otro J Arturo Pal.'alodosMoreno .• 10vlI Idem ...•••. lc1.cDl ! guerra ·¡ ·Sídem. 1901! 10ídem.. 1903. 3
Idem. Médico 1.o... l> José Romero Aguilar ,. 10 Y11 ldero Cáceres ¡practicar un reconocimiento. '11 16 ídem.. 1903 17 ídero. 19031. 2Idero íd. de Vad-Ras.•.•••.. l.er teniente. » Pablo Bilbao Sevilla.:..... 24 Madrid Alcalá .•.••.••• COllducir cRudales.......... \) ídem., 1903 11 ídem. 1903, :
Bón. Caz. de Figueras...... OtrC) ........ »Angel AI.varez y Saura-...... 24 Alcalá Madrid ........ Cobl'ar libramíeniofl ....... ; 9 ldem. ]903 12 ídem. 1903
. )FOl'mar pute de la junta: de)
. . . . reforma de lá ensr'fianza mi-l '1 • l. ' m 11901311 4AcademIa de IDfanterí~ .. , .. !Capitán .....1J Elll'lque Rulz Fornells ..... 10 Y11 Toledo ..... , Idem. ...: ......,' litar, crelula por H. O. de 21\ 2.Jídem •j 1903. 261Ide . .
. febrero último (D.O. n.041).1
.Reg. Lanc. de la Reina...... Otro........ »Alvaro Sánchez Amieva .. ;. 10 Y11 Alcalá ...... ¡Idem •...•.. , .•. Defenflor ante un consf'\jo de. I 11 olc t· ú
. 24 br<l l n 03 » » ') 3 on ID a.guerra , , • . . .• oc . " 03
rdem l.er teniente. :. José Ordobás Conejo.. 24 Madrid •.... Alcalá •.••....• Conducir caudales.......... 4 nobre. 1903 6 nobre. 10 2
Reg. Caz. de Lusitanla ••..•• Capitán ..••• » José Martínez de Camposy 03
R ' . . 10 11 ItI A' VII 'd' 24 'd 1003 24 ídem 19lvela................... y em....... ranJuez....... oca (e un conseJO e guerra 1 em. '1 . 03
l) Angel González Izquierdo .. 10 Y 11 Badajoz , Zafra ldem ,............ ~ ídem. 100a 10 ídem.. 1 '!
» Manuel.Lnrrumhe Pascual.. 10 Y ll::\Iadrid ....• Araujuez Suplente de un ídom íd, . '. • . . 24 ídera. l(¡OS 26 ídem. 1903
1J Angel Dolla Lahoz•.•••.••. 10 Y 11 Idem ••...•. Alcalá Defens0r de un ídem íd.... 26 ídem . 1903 l) J lo'
J José Marlategni y Garay .,. 10 Y 11 ldem •••.••. Aranjuez .•••.•• Asistir como. vocal ante UUI 90311 3
. . ' ídem. ítI. . . . . . . . . . . . . • . . .• 23 ídem. 1903 25 nobre. 1 .
Reg. IIIf,n. Rva. de Badajoz .. CoroneL •.•. 1» JOMé ~arcía de la Concha .•• \~O l ~; ¡IIdem Ceuta Vocales de la junta de, defen.~ 10 ídem. 1903 » » » 1 21lcontinÚa.
Escuela Centml de Tiro ..... Otro........ ll> Baslho F~rnández Grande y\6vb·re.úl. Tdem ldem.......... sa.~,erreBtre y marítllna de 10 ídem. 1903 » » » '¡ 21 Idem.( Díez NIeto /1' .. Ce ..ta , . . .. • I
Parque-de Art.a de Madl'id.:: CII.pitán. •.•• l) Fernando Frías y Péréz '1;~Oii i:ldelil. '" .•. \Pl'O~inCiasdeBa'IRe.ietar el ar~nam(jntode laSI}' 4. ocbre. 1903 10 nobre. 1903'1 10
ldem , '" Oh~ero aven~ . ' daJoz, Cáceres y comandancIas de Carablne· 4 ídem.. 1903· 1U ídem.. 19031' 10
taJRdode 2. ~ Fél1x Rodríguez Sánchez... 22 Mem ..••..•1Hueh:I\........ ros .•...•.•...•.••.••....•
» Fl'ancisco :Ma'tín M id ¡lO Y real) I . 11. 90S'Compafiía de aerostación•••• ¡1.ir teniente. nado r ez a o· oldeA de ~Guadalajara. pelaYOB(SegOVia)~Regl'e@O el" una ascensión li'j 6' nobre. 1003 {j ídem. 1 .,
1 tit t G áfi Ot P '1 : 10 julio¡ . breenelglobo4:Venlls» 'íd 1903 6íd m. 190131DS u o eogr eo...... ro » au, no Martínez Cll.]en 1021Idem .. , Idem.......... (j' ero. '. e.
Zona de Badajoz Capitán »Antonio Martín Agullar ••... ;0 y'ii Badajoz, Zafra Vocal de un consejo de guerra S ídem .. 1903 10 ídem. 1903
Idem de Zafra, ..• , ••••• , ••. Otro. .•• .••• ) Manue;. Val"er~e Losada .. ; 24' Zafra ....• '~.. ¡Ba.daj,oz...•....• Co~r.l\r libramientos ••. :.... 1.0. ídem.. 1~03 . 3 ~de:. ~~~~i
Idem de Getafe Otro ......•• » JulloNletoGalmdo...... .•. 24 Getllle .•.•.• l\lv.dnd Hetuar ídem 27 ídem. 1003 30lde "
ldem de Talavera de la Reln~ Otro ..• ·•..•. » Rafael Mlgnel Ruiz........ 24 Talavel'a •.•. IIdem " ..•.•... ldem ·..•...••....... , 28 oehre.• l!lOa l. o. ídem. 1903
» • J El mismo , ,...... 24 ldem 'Idem Mein.... 27 nobre . .1903 » » »
Reg. Inf.a Rva. de Badlljoz.. Capitán D. MiguelCulldrado GUifi.·lin.. '.' 10 Y 11 Badajoz:.::. '1' Z/lfra " Vocal deun consejó de guau 8: ídeD~.. ¡(lOa 10. nobre. 1903
rdem Otro :. Manuel Gil Jugo , 10 Y 11 Idem Cáceres Suplente de ídem.... 29 ídem. 1903 • J :.,
Beg. luf,· Rva. de Zafra Otro » Rogelio Mestra Baraona : 24 Za·fra •.....• Badajoz Cobrar libramientos 1.0 ídem .. HI03 3 ~obre. 1003
, J Elmismo....... 24 Idero Idem ldero 29 ídem .. 1903 30 ldem. 1003
Rag. Inf. a Rva. de Madrid •• Capitán ••••. D. Fl'ancil.'co :\Iendoza Ducha: '24 Getll.fe .•.... Madrid ..•.••.. ldem......... . ..•..•.••...• 27. ídem. 1903 30 ídem. 1903
ldero Cab'.a de Alcázar •.•••. Otro »Jol!é ClIrrefic Gllindulain... 24 Alcázar .••. , ldero ....•....• Conducil' caudales.......... 290cbre. 1903 l.0 ídem. 1903
J '.» El mismo.................... 24 ldtlm ldem ;¡ Idem·......... ,............. 26 nobre. 190a ~ »
Reg. Ini.IIRva.. de Plassncia Capitán D. Juan ClaveryClavel' 24 PIllsencia Cáceres Cobrar libramientos ...•. :' 1.0 ídem. 1903 3 nobre.
Comand.a G.a Civil de Madrid 1.cr teniente. » Benito Alcalá Gorrindo. . . • 10 Tílrrelaguria. Madrid ....•.... Juez instructor ....•... ' . ••. 22 ídem.. 1903 28 ídem. •
ldem .••••••....•. , ••• , •.•.• Corneta..... Manuel Honol' Labarrleta. . • . • 22 [dem ....•. , Idem.•.••..• " Secretario,................. 22 ídem. 1(JOS 28 ídem.
Comand.1Io G. a Civil de Avila. l,er teniente. D. Enrique Carrasco Aner.... io Tiemblo Avila :. Juez instructor....... 11 ídem. 1903 18 ídem..
ldem id. de Cáceres T. coronel •• J JOS& María Pérez Villarino. 10 Cáceres Badajoz y Bar. .
carrota ...... ,/[dem...................... 2 ídem... 1903 17 íc.lem . '1190~1116
ldem. •••.•••.. ~""'" .•.•. 2.- teniente. ) Manuel Garré Castro. ..•..• 10 Aliseda ••.•. Idem ..•.•• _•.. Secretario del anterior, .•.••.1 2 ídem. •• 190;) 17 ídem. 1903 16
Idem íd. de 'vilJarrobledo••.. ¡Otro•...••. ,
. ldem íd. de María Cristina •• Otro.....•..
Idem IIul'Bres ne Pa.vía '" Otro ......• ,'
2.0 reg. lllontado de Art.& 10tro. , ...••.
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g~si!. . l"lIC1U. :-!:ltlae. . pt1n. = ¡i'
~ ~O;¡ '.. ~g,Q ~ Q, ela que prlJl~lpia ·el1'1tlfl terll'lí:aa :l.
Q,~ ~ . . , -¡;;" ¡: :; , 4e all .dondl'l tuvo lugar CoIllIl1ÓD CHm!erilla , ' l5' IObsenaclonel
~ i;@. residcllola. la cOÍIIlaión . Dial Mea "AñO Dla /: 'Mea j.A.iiO ..: =7 '; . . .
------.,...---1 ---- -"- :........--;1-
Clasescv.~JPO'
Madrid 26 de dicIembre de 1905,
Colegio de Gue,rdias Civ}les)l.qr teniente. IHeraclio Hernández MalIllo .••
Jóvenes \
10 Y 11 Navalmora 1 .
de la 11l\'~a J arandilla Oo\Jue7i instructor ..
22 ldem .••..•. ldem ••.••..•. , Secr.et8l'io del anterior .•...••
10Y'11 :\Iiaja~&s Zaun d.e :Mol:-¡Jue~ine~r.uctor ,' •... Oo
22 I<lem....... t{mcbeJ!l •••... lSeCletarlQ. del anterior .
10 Cáceres ¡Bauajoz y Bar- Juez instructor ..
10 . Aliseda ••... \ carrota .•.• oo. Secretario del anterior .
10 Vlllanue'Y'a.de
la Serena.• Badajoz•.••.• ',' Jilf'Z instructor •..•.•.••••• '11 8 ídem•. 1!J03 l2Inohre.¡ l!J03
22 lIdem....•.•. Albuera •.•••.•• Secretario del anter.lor ..••.. 8 íde..Ul •• 1903 12 ídem '.. l~OS
22 Almendral •• Santa :i\I!lrta ..•. 1dem en una sumana. • • • . ••. 16 ídem.. 1903 22lídem. 1 JOIl
~ pro."i'ÍnCil"S d e\Acompañar como secretario al~'Ce,rabineros ICapitán•.•.. ID. Emilio Molero Carrero .•• '110 y l1¡BadajOz •.. oo Badlljoz, Ctíce-¡ cor?nel subinspector en la 8 ocbl·e. 19Q3 8 ídem. 190sI1 8, res y Huelva.. ) I'evlsta de al'mamento ..•••
. IMadrid \Coll1·ar libramientos para el~
l· colegío y el de oficiales.... 2/nobre '119031" 2/ídeln '1 1905I1 1. }LleVllr 111 importe de 10fllibl·a.., . Getafd.. : ...... ~ ~~~:et~~.~l. ~~~~~~~ ~~.~~.~~: 3 idelIl.; 1905 . 3 ídem. 190311 124 IVe.ldemol'o •• :l\Iadrid •......• Entregar un fusil en la ES-IIL' . ,c~ela Central 'de Tiro...... 91ídem ./190S1 91ídem ,1190311 1
Il.(,em • • . • • • . • •• 1oetl. rar renle,1i de~p.achos de la .. . IntendenCia ~lllhtRr•••...• 11 221ldem •Idem • . • • . • . . •. Retirar talonee de la lnten·. ~ ,.1~r.:rir... '" .• ~ .•. o '
'T. coronel D. Narciso Eguía A1'guimbau.. 10 y 11 Madl'id Guadajarn Visitar obras ..
) El mismo ..•...•... :'•..•••.•. 10 Y 11 Idem ..•••.. Idem ..•...• '," Idem. ~ ...•.•..•.....•.••' .
T. coronel... D. Juan Montero y :M:ontero •.. 10 Y 11 ldem .•.•... Idem ...••• ~ ••. Dirigir ohl·as•.......•••....
> El mismo 10 Y11 Tdero .••..•. lucm ••..••.•.• Idem ..•••.••••.••••.•.••.•
}) El mismo ' , 10 Y11 Idem luem ••••••••... Idem .'•• " , •.•.••••...
Comandante. D. Joaquin Glabert Antequel'a. 10 y 11 Idem Araujucz; ldcm .
·C.o guerra 1.a » Rafaél de Quevedo MediDa.. 10 y 11 ldem oo •• Getafe 1nt!,rvenir el pago de jornnles
) El miemo, ',' .• oo 10 vIl ldem •..••.. Idem •. oo 1c1em •• , oo .
l> Elroismo ; '10 y,11 ldem '" Idem Idem ••• oo. ~ .
,Oficial 1.o D. Emilio San :Martíu Torréns. 10 Y 11 lcleID Idem •.•.•.••.. ,verificar el pago de jornal(ls.
I » El mismo •....•••.•••.•••••. 10 y.11 Idem :. Idem.oo Idem ..••.••....•...•.••••.Comllnd:\!lcia gral. de 1ngs.. ) El mismo " 10~' 11 1dem Iuem .•..••.••• Idem oo .
\ ,; lFormar paJte de la Comisión
J
. ; mi'Úa de Ingenleroll civilesI V'H' r b' d Y mUltares para la confroD'Ol1pitán ..... D. Rogelio Rulz Capilla •••••• llOy lJIToledo •.••• .! 1" arr \1 la e tadenivelación de lasaguas\ ¡¡lídcm.. 11903I ~an lago.. . • . d(!l 'fajo y medición de te-
I rrenos . que han de 8xpro., ~II plúrRe para ueos nlilitare!l.. .
Adolfo A o é diE (' I ~AcOmpafil\lldO á la comiHiÓn}M O"" b ) .u. rag D B e 1\ ll- Id Id . '1' 1 y. "d• ue o raBo ló 10 Y 11 cm... .. .. . em ........ oo antorlO!' para auxI lar 00 ü 16m..
carnac n ....••••••••••• I trabajos. . . . . . . . .. . . . . . . .. . 1 I I
Capitán..... "Alfonso Moya. , •••••..... '110 y 11 Segovin Avil:t /Rev ista semestral de edi-ll' -.' .,1
l' l" ficíos.• ·.. oo............... 161<1elll .. l!lOJ 18 ldem '1 HlO'JII 3
l~..-co"" .---..... _~~~. P""t~"'1IY".:.~.~~~... .».... se ~., ~w __ ...nl~.IlI.l"'~"¡u~~~.cs:~ClCl"'-----
. ¡2'0 teniente. D. Santiago Becerra y Abadía.
Guardia 2.0 • Francisco Lázaro Fernández ..•
Com.a G.- Olvil de (Jáceres .. l.er teniente. D. joaq\lín Llorente. Banculla.
Guardia 2.°. Miguel Bernardos Fernández ..
. . T. coroneL •• D. José' María P.érez Villaríno.
2. o teniente. ». Manuel Gané Castro ......•
lCapítán •.• , ) Carlos Zugasti Salaz.r ..IdtlID íd. de Badajoz Gua~'dia 2.°. ,Ma.nuel Lozano González .Otro._ ..••... Francisco Flores Nieto .....•..
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~~COIÓN 1)Jl ~1J'B'rICIA Y DERIGROS lASNOI 1 INDULTOS
DESTINOS Esomo.8r.: En vista de una instanoia promovida por
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl!Ó a .el confinado en la colonia penitenciaria de Cauta Santiago
eate Ministerio en 9 del aotual, promovida por el capelláD. pri. Bartolomé Martín, en súplica de indulto del resto de la pena
mero del Clero Castrense, en situaoión de reemplazo en esta de reclusión militar perpétua, que por conmutación de ·la
corte, D Tomás Pérez Paz, en solioitud de que se le con\Jeda de muerte le fué impuesta en septiembre de 1887, por el de-
la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien lito de insulto á superior, el Rey (q. O. g.), visto lo expuesto
acoeder Alos deseos del interesado; debiendo permanecer en pOr V. E. en esorito de 21 dEi octubre último, y de aouerdo
BU aotual situaoión hasta qae le corresponda colooaoión en con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
aotivo, con arreglo á, la real orden· de ).2 de dioiembre de rina en 14 del corrient~ mes, S8 ha servido desestimar la
1900 (C. L. núm. 237). petioión del intere8ado~ .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento, De real orden lo digo • V. E. para su conocimiento y
demAe efectos. Dios guarde á V• !l. muchos años•. Madrid demás efectos. Dios guarde' V.!l. muchos· años. Madrid
28 de diciembre de 1908. 26 de diciembre de 1908.
Señor Provicario general CastrGns~.
Belior Capitán general de la primérll ~egión·.
•••
Excmo. Sr.: . Aprobando la propuesta de .destinos diri·
gida por y. E. á eete Ministerio en 18 del actoal': elRay
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los capeIl~nes del
Clero Castrense comprendidos en la siguiente relación"que
comienza con el capellánp~imero D. Tomás PérezPaz· y
termina con D. Agustín Asell8io Pinilla, pasen á servil' los
destinos J lit.oaciones que en la mism.a /le,delilignan.'
De real orden lo' digo • V. E. pata,llú conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ·muchosafios. Ma·
drid 26 de diciembre de 1903.
LINARES
Sefior Provicario general Castrense.
&lliores Capitanes generales de la· primera, ilegunda. cuarta,
quinta, sexta y octava regiones y de laa islas Baleares y
Ordenador de pagoll de Guerra.
Relació1t que se cita.
Capellanes primeros
V. Tomás Pérez Paz, de reemplazo enlá primera 'región, al
Vica~iatogeneral Castrense.
, Antonio López Vergel, del hospital militar de Tarragona,
• excedente en la cuarta región.·
Capellanessegundol
D. Juan,Villodrea BleEa, del servicio de tropas en Tarlago·
na. al hOllpital militar de Tarragona.
• Gregorio PODS y Florit, excedente· en Baleares, al liIer-
vicio de tropas de Tarragona.· .
:t Segundo Alonso Gómez, exoedente en la primere. re·
gión, al hospital militar de Algeciras.
, José Borrlls Aguilué, de reemplazo en la quinta región.
al servioio de tropas en Zaragoza.
~ Deltin Balgado Salgado, del servicio de tropas en Zarago-
za, al servicio de tropas de VioAlvaro.
• Gregorio·Gpllego Medina, del servicio de tropas en Vicál.
varo, al servicio de tropas en Madrid.
, lIaroelino Oarazo Rollón, del servicio de tropas en Bur-
gOR, al servicio de tropas, en comisión, en Madrid.
, José Riel Rodríguez, de reemplazo en la ootava región,
al servicio de tropss en Burgos.
~ Agustín ABensio Pinilla, del servicio de tropas, en comi.
,Bión, en Madrid, al hospital mili~ de Madrid.
Madrid 26 de dioiembre de HI08. LINARES
LnU.RBS
Señor Oapitán gen~ral dellaa islas Baleares.
Señores Presidente d~l Oonsejo Supremo de Guerra '1 Marina
y .ComsntIante· geJ;\eral de ·Ceuta;
e ....
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
D.- Elena Guerra y Ramirez, domiciliada en esa capital, viu·
da del primer teniente de Infantería, retirado, D. José Ro-
dríguez Herrero~ en solicitud de licencia por tiempo indefi-
nido para Bayamo (iela de Cuba), el Rey (q. D. g.) ha. teni-
do á bien conceder dicha licencia, debiendo atenerse la reou-
rrente, por lo que respecta á la pensión que le fué concedida
por real orden de 10 de iunio próximo pasado (l). O. nú-
mero 127), á las disposiciones dictadas ó que se dioten sobre
pllgO de haberes pasivos á los residentes en el extranjero, Yá
los preceptos del real deoreto q,e 11 de mayo de 1901 en que
pueda. eetar comprendida.
De real orden lo digo , V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Ya
.drid 26 de dioiembre de 1903.
LINARB.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra 1 Marina•
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y ?1Iarina en 11 del
oorriente. ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.725
pesetas anuales que por real orden de 22 de diciembre de
1891 fué concedida. á D.· Leonor del Aguila Magarols , el1
concepto de viuda del ooronel de Infantería D. Francisoo
Gllray Moreno, y que en la actualidad se halla vacante ~.or
falleoimiento de dicha pensionista, sea tranemitidd SOB h~JIlS
y del oaullitnte o.a María Luisa y D.a Maria Garay del.A~l~
de estado solteras, l\ quienes oorresponde según la leg~laOlÓ
vigente· debiendo serIes abonada por partes iguales, mIentraS
, O· iól1permanezoan en dioho eetado, en la Tesorería de la lle~ .
general de la Deuda y Clases Pasivas, " p!,rtir del 17 de Ju.tiO'
próxima pasado, siguiénte dia al del óbito de Ba referId.
madre, '1 aoumulándose la. parte de la que cesare en la qae
conserve la aptitud legal, sin nuevo sefíalamiento: •
De real ardeD lo digo á V. E. para IU oonoclmleDto 1
st O d De sa
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~ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma.drid i 562'50 pesetas mensuales, que por sus alías de servicio le
¡ji 26 de diciembre de 1903. ¡I corresponden. y llevar más de dos en posesión de dicho suelo
1;/' . LINARES do, con aueglool arto 3.° transitorio del reglt\mento de a8-
" 1
1/ Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.. ~ csnzos.
I . I De real orden lo digo AV. E. para, B\1 conocimiento y
Sefíor Presidente del Coneejo Supremo de Guerra y Ma¡oina. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 8ñoB.
. 1Maddd 26 de diciembre de 1903.
. ,",..~~ I LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor•. o Sefim: Cap1.tán gonaral de Castilla la Nueva.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 10 de!. I Seño~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
corriente mes, ha 'teni~o á bien disponer que la pensión de i ~ ,
547'50 pesetas anuales que fué ooncedida á Martina Azur-I ~~-__-
mendi lI'arich, viuda del Bargento que fué del ejéroito de
Ouba, Melitón Mame González, y que en la aotualidad se Exomo. Sr.: Habiendo oumpli:!o la edad regle,mentn..
halla vaoante por haber contraido segundas nupcias dicha I ria pura el retiro el19 del corriente mes el·cs,pitán de~jé.r­
pensioniata sal!. t~ansmitida á su hijo· Y del CltUsfl.nte, Angel ¡ oito para efectos de rc,tiro, guardia de ese Real Cuerpo, don
Maure Azurmendi, tí quiet:. correBponde aegún la legislación i Nem'5sio Olgr'.eras LDbo, 01 Rey (q. D. g.) ha tenirJ.o á bien
vigente; debiendo serie abonada por mano del tutor legal dieponer que came blljf..,pOl' fin del ill::S actua!, en el cuer-·
que le representc en la Adlllinistlaoión especial de Hacienda po á que pertenece, y pa8e á situaoión de retirado con resi·
de la provincia de Navarra, a paJ:tir del 20 de agosto de 1901 dencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, qua des·
siguiente dia al en que su madre oelebró el segundo matri- de 1.0 de enero próximo veniáero se le abone, por la Teso,·
monio, hasta ell.O de marzo de 1920 en que oumplirá los 24. rería do la Dirscoión gimeral d,} la. Deuda y Clases Pasivas, e1
afios de edad; cesando antes si obtiene empleo con sueldo del habel' provisional de 225 pesetas memlllales, interin S6 de-
Estado, provinoia ó municipio. termina el definitivo que le corresponda, previo informe d!3!
De real orden lo digo tí V. E. para 8U conocimiento y'. Consejo Supremo de Guarrs y Marina.
damas efectos. Dioa guarde é V. lll. muchos año!!. Ma· De real orden lo digo é V.' E. para BU conocimiento y
drid 26 de dioiembre de 1908. fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
LINARE!3 Madrid 26 (te dioiembre !IG 1903.
Señor. Capitán general del Koite. 1 . LI~ARES
/30fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma. ; Señor Comandante general (iel TIea! Cuerpo ds Gmrdias
. ~ Alnb,qrderos.
"'-~iN~"'; ~ Señores Presiñente del Consejo Supremo de G~1lerra y Marina,
Excmo.' Sr.: El ite] (q. D. g.); de 2.l:cite!'do cmi lo infor- , C~pitán general d.e 11). primera región y Orde~Rd()r de pa-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y M:adil~ en 10 del i gos (le Guerra.
corriente mes, ha. tenido {), bien concf3de~ á Ll.Úsa JiménfJt a
Martin, huérianll. del cllpata~ que fl1é dol presidio de Melilla :i
Venenoia Jiménez Mddoncdo, la peneión do un CUHrto de ~ . ji:xcmo. Sr.: Ar::oildieudo á lo (Oolicitado po~ -el cllp<lllán~
r~ciól1 de Afric~ ó se~~' 3'75 peBata~men9t1a.leB y la ~itRd ~e i p!iooero dal Clero .Cl!.strenee, CO~ de8tj~~ ~l servicio de tro-·
dIoha suma por NavIQad <le.cada llno en concepb ne n~U1- ,í pBS de Sat'o Sabf.',stlk¡~ D, Antomo Sc::z¡;lez Burgos, bl Re.Y"
naldo qua le corresponde co~fúrme ~ lci'J .'irte. 4.~ y 5,e- del .~ (o.' D. g.) ha tenido á bien CO)).eedeúo al retiro para eilta. cor-
reglament? de 20 de a~o3to á.a 1878, lu cual pen¡;lÓn 3~ ,abo- 1te y disponer q;15 crmsa baja, por fin del me!! actual, en el
nará a la Interesada m!entras permanezoa soltera. y roalda en :, cuarDO á que pertent>oejresolviendo, al propio tiempo, que
las posesiones de Afriea, por la Delegación ~e Hacienda de ~ desd~ 1.° de enero pr<;Jximo venidero se le abone, por la Te-
la ?rovinoia de Mé.l:.\?8, desde el 15 de febrero d9 1901, si- , sororí~ de la Direcoión general de la Deuda y Clases Pasívas,
gUlente dia al del óblto.del causante. ..... ~ el haber pi~visi~n.,ilde 221,) pesetas mensuales, ,in.tarin se de-
De raId orden. lo dIgo A V. E. para I!O conOOlOOlen.o y ! ter.mina el dafin~tlvo que le corresponda, prevIo lUforme del
de~ás efecto~., DIOS guarde tí V. E. muchos añoe. Ma-. Consejo Supremo dé ~u6rra y Marina. • •
drld 26 de d¡c¡embre de 1903. ~. De real. or~en lo dig? ~ V.~. para su oonocmilento y
. LINAREB ~ fines consIguIentes. DIOS Su~:,de á V. E. muohos tl.!i013.
Beñor comand.'ante generai de Melilla. . 1" Madrid 26 de dioiembre de 1903.
Dft LINABEB~~or :rl~sidl?nte cM Oonsejo Supremo de Guerra y Marins.
Sefio! Provicario general Oastrense.
Seño~asPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generlllea de la primera y sexta regiones y
Ordena~or de pagos de Guerra,
F4xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de aeuel'do con lo infor-
mltno por el Consejo Supremo'de Guerra y Mi'rina en 16 del • ••
m'es actual, ha tenido á bien oonfirmar, en definitiva, el . •
señalamiento de haber proviaional que se hizo al teniente Er.cmo. Sr.: En Vista de la propussta que V. E. reml-
Coronel graduado,. comandante de Artillería, D. Clodoaldo . tió f< eBta Ministerio en 1.0 del actual, el Rey (q. D. g.) ha
Piñal y Rodriguez, al concederle el retiro para eata corte, se- ~ teni<3.o 1\ bien declarar con dereoho á retiro de primer te-
g~n real orde.n dé 11 de noviembre último (D. O. núm. '249); 1nie~t.:l, cua~do lo.obtenga, al guardia de .eee Rllal Cuerpo don
~gnándole los 90 céntiJrios del aueldo de coronel, ó ~ean l08e Mom.po Jlal'tlDoz. por haber cumphdo en fin del mes
.. . , "'.;';'
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LINARES
-..-
COMISIONES LIQUIDADORAS
~~Cv¡6N !!~ ADllUriE;'T!Ut.CIÓN k1:LI'l'AB'
DESTINOS
_--.
ll1r-'.lmo. 81'.: El auxiliar de t'l;rcera. olase del cuerpo Au·
xiliar de Administración Militar, Manuel Rodero Trapero,
que sirve en esa Ordennción, pasará destinado t\ la primera~,~~- 1: región; verifioándose la oorrespondiente,alta y baja en la re·
S¡¡:CCIÓN DE mSTE'O'CCI.ÓN, RECLU'l'AMIENTO 8 vifJt~ dol próximo W(j<J dEl onero.' , ", ' '
Dios guarde á V. l!J. muohorJ afios. " Madrid 28 de 'dí~
l' DUU¡mCIONES ~. clembre'de 1903. " .' '
. , ,ro Jefe" de lo. Sección,
REDENOIONES. , ' Enrique F•. de'la "Riva
. Excmo. Sr.: En vieta de la inB~ancia !lromovida. por el 1Exomo. Señor Ordenador de pagos de Guérra. . - '
reoluto. Fral'cisco Diaz Baute, vecino de San Andrés, (Cana- :, ExcmO. Séñor Oapitán general de la primera' Í~g~ón.' ',¡'
antodoi: diez años da pO~i'!lan~uojn.m¡ el (lU3)~'pQ ql.l.6 al ~,feoto ~. riaB), en solioitnd df\ que le Bean devuelta.slllB. 2.000 peBlltas,
se requieren, con arreglo sI arto 140 del reglamento y reales ~ con que Be redimió del servicio militar aotivo, , el Rey (que
órdenes de 11 de junio de 1881, 1. o de enero de 1884 y 16 ¡ Dios gunrde) Ele ha Elervido diElponer que el interesado ae aten~
de mayo de 1893 (C. L. núm~ 175); debiendo nS:ll~' el di'Jtin- ! g3. ¡I, lo resuelto pOlO las reales Órdsner.! de 26.de abril y 10 de
tiVG ~(lñalado en 19. primera d0 dichas sobere.nas dispo~icio· ; agosto de 1900 (D. O. nuoos. 93 J 176) por lilE que le fué
nefl, y expedirsele el oportuno real despaoho. : desestimada la misma petioión. '
. Da real orden lo digo á V. E. p8ra su conocimiento y de- 1
1
De real Oldeu lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efeotos. Dioa guarde !Í V. 1:1. muchos afios. lif.drid.' efeotos ccnsignIf!ntes. DíOf3 guarda ~ V. E. muohos años.
26 de diciembre de 1903. ~ Madrid 26 de diciembre de 1903.
LINARES I
Señor Comandante general del Real Cuerpo dé Guardias I Señor Capitán ganer!?l de las iBla~ (JanaJ:ia8.
Alab"de~"., • --o ... . t. 1 EXIlmo: Sr.' • E..i,ta~;:i:on.¡a promoVida pOr el
" Exomo: 1::\1'.: H&blend~ cumplIdo la edad ,:e~Iamen ,QrIa ireclutaAntónio DíazBaute, veoino de San Andrés (Canarias),'
p~r~ el ret:ro el 24 del oomente mea ~l tamboL aa ese Real I en solioitud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas con
Cu~rpo, V~ctor ~áncbez B~ato y ~ai'~!oc, el, Rey (q. D. g.) ha,! que se redimió del servicio milit"r activo, el Rey(q: D: g.)
tetudo á bIen dlBp~ne!' que caUEla b~Ja, por .fi~ de~ mes ac- '1 S8 ha servido 'disponer que el interesado S8 atenga á: 10 ',re..
tua!, en el cuerpo a qu~ pertenece,. y pase ti s.ltuaClón de re- euelto'po reales'ó.d"nes de 29 de B tiembre 7 de novie .;;'
t " d 'd"" t' ,. di" I r L - ep, m~a o con resI anexa ~n est~ cor ej ~eSChVIEl: 0, a.,propIO,: bre y14:dodioiembre de 1900 y 18 da enero de 1901
tIempo, qu~ de~d? 1. de Gn~ro ~16xlmo venidero !!e le Itbo· ~ (D. O. núms. 215,~248 273 16), or lllfl que le fué dellesti-'
ne, por !e Tesorena de la Duecol6n gene~al de la Deuda y l'm dI' m"·per '6'n y P. .
Cl P " 1h ·b' ." l:l 100 . l' ·t· a a a. mis... lel ., ' ,,El.ses 88lVU!.l, e a 8! proVls10na ....3 , pesetas mensus,es, ~l D r 1 orden lo di"'o .\ V 1ll n c 'o' • to
i t · d ", ¡ d .fi ',' 1 d'. e ea 1';, 1* o.lllo para s on Clmlen y
"n erIn (le etermI~~ ~ e maYO que e corresp.on a, prevIO t demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos 8fios~ Msdrid
Informe del Con8elo.~~p.remode Guerra y Marma: . ~ 26 de dieieinbre de 1903. " i
De rel.1.1 orden lo dIgO á. .V. E. para su OOnOOlm!ento y l L
fi ". t D" d á V E h - llE' INAREBnes conalgmen es. lOS guar ('l •. ' • muo os anos. J.ua-.~
drid 26 de diciembrs'de 1903.' 1Bafior Capitán general de la!! islas O.narias.
LniA.REil i
Sefior Ccmundant0 g13neral del Real Ouerpo de Guardias l'
Ala.barum~\.\ao ' . SECOIÓN DE ASUN'l'OS GENERALES É INCIDENOIAS
Señores Presiden.te del ConElejo Supremo de Guerra y Mari- 'I~
na, Capitán general de la primera región y Ordenador de
, pllgOS de Guerr.a. . Cimtlm'. Exomo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se ha servido
resolvttr que la InspecciÓn de ltl.s Comisiones Íiquidadoras de
los ejé~citoa de Ultramar, creada por real orden de 16 de ju-
Exorno. Sr.: ),ccediendoá lo solicitad pOl:'slgu rd' 'nioúltimo(D.O:~ú~.,130),se denomine en lo suo~si~o
de ese l~eal Cuerpo D. Antonio Gal'cía Arg~te~eÚ~~.ey (q.~. gl.~ , I~speoción ganeral ~e las Comisiones liquic~adoraEl del Ejér-
hl;l tenido ~ bhm concederle el retiro pam esta oorte, y dispo- i CItO.,: . . • '
n~r que canEe. baja, por fin ~el meaaatual, en el cuerpo á ~ ~e r~1l1 orden l~ d~gfj a V. E• .,,~a.rll ~nconoCl111iento," y'
, ql1a pertenecej resolviendo Iil propio tieD:1po, que desdo 1.0 ~ :~mlÍa ~~~ctos:.,. DIOS;U!lrd3 á V. ,í1i. muchos al1ol!. ~a.drld,
de enero próximo veilidero Re la abone, por la Tesorería de 1 de dlClemt.e de 1,,03.
, l~ Direoóión general de la Dauda y Clases PüSiVll.B, el hab.er ~ S IX.I ('IuOr.. o.·'
provisional de 75 pllBetaa meu8ualee, interin se deterll'.ina el .~
d~finitivo que le oorresponda,' previo informe del Consejo i -~~'~~"="~.~.~~~"'=!!!!=~~====~!!!!!9
Supremo de Guerra y Marina. ,
De real ordeu lo digo á V. ]l. para su conooimiento y ~ CmCULARES ,Y DISPOSICIONES
fines consiguientes. : Dios guarda á V. l'~. mUClh()s afioB, í4¡¡ la Sn't;fle~r:~ta.rít; 'f Seoliloues de esta 1t1nlsterlo ,. da
Madrid 26 de dioiembre de 1903. ' '; l!J:S :Dlreoclone!) generales
'. " . LIN.A.RES IJ
S~ñ(;r Comandanto g~ue?al ~3~ Rea].'Cuzrp¿ de GUf¡i'di~s A!n· ~
bardaros.' ;¡
, .
Sev,o:rcs Prcllidonte (101 Consejo Süpl'emo dEl Grt6rra:J Mari- ~
!la, Oapit1n ge);"~lnl rlG la pr!iE.era reglón y Ordena~l,or d.e ;:
"pagos de Guerra. r
© Ministerio de Defensa
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El General Inspector,
Ped1'O 8atTais
Excmo. Señor General Subinspector de la segunda región.
TALL1ilRE8 DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
Excmo. S1'.: :B~n vista de la instancia prGmovida por el
segundo teniente de Infantcda (E. R), retirado, oon residen-
cia en Barcelona, D. Ramón Torrente Martínez, en súplioa
de abono' de diferencias de sueldo de segundo á primer te-
nienta, durante el tiempo que sÍl'vió en Ultramar; ]9, .Juda
de t:sÍía Inspección, en U150 de las faoultndesque le concede
]a real orden de 16 do junio de 1903 (D. O. núm. 130), noo;:-
dó deJ5estimal' la petición del interel:lado, por no haber pres-
tauo servicio perteneciendo á le r6se~va gratuita en harmo-
nia con lo resuelto en caso análogo por acuerdo de la junta
de 15 de ootubre (D. O. núm. 227).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de di·
ciembre de 1903.
El Generallw;pector,
Ped'ro 8arrais
Excmo. Señor General Subinspaotor de 19. cuarta región.
--------------------,--
..-. t, id'
INSPECCIÓN GENERAL' DE LAS COMISIONES
LIQUIDADOR'AS :DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de le instancia promovida pelr el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Eugenio Meseguer
Alvarez, en súplica de abono de la ai~erenciQ de sueldo de
segundo á pIime~ teniente, durante el tiempo que sirvió en
El General Inspector,
Pedro Sarntis '
Excmo. Sefíor General Inspector de la Comisión HquiJadora
de las Capitanes generales y subinspeociones de Ultramar.
Exomo.,Sr.: En vista de la instancia cursada por V. XiJ.
y promovida por el primer teniente de la ¡Guardia Civil
(E. R.), D. José Aguibr Oliva, en SÚpliCl\: de abono de las
diferencias de sueldo de segundo á pr.imar ;teniente durl!.utl9
el tiempo que sirvió en Cuba; la Junta de Esta. Inspecoión,
en uso de las atribuoiones que le conoeda la red orden de
16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), r.cordó desGstim&r la
petición del interesado por no habar prestado servioIo perte-
neoiendo á la reserva gratuita, en harmonía con ]0 resuelto
en CRSO ané.lo~o, por acuerdo de la junta de 15 de octubre
último (D. O. núm. 227). '
, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23~de diciem-
bre, de 1903.
r .ICub&, la Jl1n~a de esta Inspección, e)~ U30 de las boultad6i5
1 que 1~coneed8'larea~ orden d.e 16,de junio d~ 1903 (D. O.llÚ-
! D1~ro 130), acor.dó d82eetimar la petioión del Interesado, por
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES ! no haber prestado s~!'vicio perteneciendo á la r.eserve grutui-
,Ita,en hsrmonia con lo resuelto en caso análogo por aouerdo'
Exomo. Sr.: En vista. de la instaucin promovida por el da la Junta da 15 de octubre último.
primer teniente de CabaUeria (E. R.), 'retirado, con residen- Dios guards á V. E. mucho3 años. :Madrid 23 Ge di-
cia en Valladolid, D. Emilio López Torres, en súplioa de abo· oiet'lb;:(~ de 1903.
no de la diferenoia de sueldo de Ecgundo á pr,im:e(tenie~te, El Gplmal ImpeQto~,
durante el tiempo que sirvió ~n Cuba;' 'hi Junta de esta Ins- Pedt'Q SatTais
pección, en uso de las facultades que le concede l:i :real Ol'den Excmo. Señor General SubinE1,pector da la octava región.
de 16 dehmio do 1903 (D. O. núm.. 130), acordó desestimar , "-''''.'X!''~~''
la peticiÓn del interesado, por no haber 'prestado' Be~viúio ! Excmo. Sr.: . En vista de 18 instanoia promovida por el
perteneciendo á la reserva gratuitá, en htU'lnonill, ,C~lU lo N- I sf,gundo tenienta de 13 GUllrdia Civil CE. R.), retiredo, con
suelto en caso análogo, por acuerdo de la junta de asta Ius-! residencia en AIgecirRs, D. JItan Gallego G~rcía, en súplica
pecoión de 1,15 de ootubre último (D. O. núm. 227). . 1" de abaDO de la diferencia de sueldo de segundo tí primer te-
Dioa gl~a.rde '" V. E. llluchoB~af!os. Madrid 23 dE; di- niente.durl:!nta el tiempo que Bh~vió en Cuba; la Junta de
ci~mbre de 1903. 1 esta Inspección, en nso de las fucultad,e8 que le concede la
, El General Inspector, Ireal orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), aoordó
Pedl'o 8armis desestimar la petición del intex6¡:l8.do, por no haber prestado
Excmo. SefiOl' Gene:;;al Subinspeotor de la séptima región. servicio perteneciendo á la reserva gratuita, en. harmonia
con .10 resuelto en naso análogo por acuerelo de la junta de
15 de octubre último (D. O. núm. 227).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de diciGm·
brs de Ul03.
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SECCIÓN n'E Al~'UN'CIOS
ADMINISTRA~I~N UEL cDlARW HILIAL» YcC~LECCIOt~ LEGlSLATIV~I»
Precio en venia de los lomos lieJ (Diario Oficial» y sColeccián Legisfalivu y mimeros sueltos ele ambas publicaciones
DIARIO OFICIAL
Tomos par trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas eada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATIVA
Del afl.o 1"875, tomo 3.0 , á 2'50.
, De los afios 187Q, ¡880, 1881, 1883, 1884, 1.0, y 2.0 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 Y1902
á ¡; pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los, sefil;>l'8S jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada:
podrán ha.cedo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS'SUBSORIPOIONES PARTIOULARES PODRÁN HAOERSE EN LA: FORMA SIGUillNTE:
1..' A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Oficial, al idem de 4,50 id. íd., Y ,',;'1 alta podrá ser en primero de cualquier trimeatre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al í¿em de 5,50 íd. id.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta
dentr de e,ste período.
Los pagos han de V~J:ifical'se por adelantado.
La oorl'8spondenoj.a y giros al Administrador.
,Lr.lJs reclamaciones de ejemplares d~l D'i:ario Oficial y Oolección Legislati'va, que por extravío
.hayan'dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en :Madridi ds ocho días en provincias, de un meS
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompaña,!, con la reclamación, el importe de los números que .pid.an.
E1SCAI¿AFON
DEI.
EsrrADO MAYOR, GE~{ERAL DEI~ EJÉRCITO
y DE Les
EN 1.0 DE SEPTiEMBRE DE 1903
1'erminada SU impre8ión, puo,len hacGl'So los pedidos.
El Escalafón contiene, además de 12,8 dos secci01'es del Estado Ñhyor. General, las de los sef10res Coroneles, c?n
separación por al'mus y cuerpos. Va precedido de mi índico y do una. listtt a1fn,bética do los seltores General.es c~n 1Il-
dicación de las páginas en que figuran y del número qne ocupan en las oscalas de su claso; do lo, resería histórIC.s. {
organización actual del Es~ado Mayor General;. de un extracto completo de las disposiciones que se hallan en ;:J¡~­
sobre las illl.teriaa quo afectan en todas las situaciones que tengan los sefiores Generales, y de la escala de Ca
roa grandes cruces de San lIermenegildo. ' . de
Se halla de venta en la Administración del Dia1'io Oficial y en 1')1 almacén de efectos de esclitorio de la Oarrera
San Jerónimo, lO, en esta Corte, pudiendo también hacerse los pedidos á los habilitados de las Capitanías generales.
Precio: 3' pesetas~
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